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D A Y M A R E  
M u s i c :  P a u l  H i n d e m i t h  
C o n c e p t :  B r e t  B e r r y  
C h o r e o g r a p h y :  E n t i r e  G r o u p  
C h a r a c t e r s :  M a i d  K e l l y  A n d r e w s  
B a l l e r i n a  C o l l e e n  L l o y d  
B r i d e  D o n  B r o k a w  
G i r l  S c o u t  T i n a  H a m i l t o n  
G i r l  w i t h  w h i p  D o n n a  B r o w n  
G r o o m  L i s a  T e r w i l l e g e r  
F o o t b a l l  P l a y e r  D o u g  F l a n d e r s  
H o o k e r  P a t t y  B r o w n  
L i b r a r i a n  G e o r g  A n n  H i l t  
P u n k  r o c k  s t a r  W i n d y  M c G l i n s k y  
M a n  i n  w h e e l  
c h a i r  
D r u g  a d d i c t  
N u n  
B r e t  B e r r y  
S h e r r y  T a y l o r  
A n n e  P i c c o t  t  i  
Y O U  D R E A M  O F  G E N I E  
M u s i c :  C o o l  a n d  t h e  G a n g  
C h o r e o g r a p h e r :  P a t t y  C l a r k  
D a n c e r s :  P a t t y  C l a r k ,  R o c h e l l e  Hazelwort.~ 
L i s a  B o y l a n  
T R I O  O F  H A R M O N Y  
M u s i c :  P a C h a b e l  
C h o r e o g r a p h y :  S u e  B a u m a n  
D a n c e r s :  B a r b a r a  B o y l a n ,  S u e  B a u m a n ,  
C o l l e e n  L l o y d  
1 9 8 0  
M u s i c :  H e r b  A l p e r t  
C h o r e o g r a p h y  a n d  d a n c e r :  M i s s y  M u n n s  
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TEI'v1PTATIONS 
Music: Hallowed by they Name 
Choreography: Shelly Benedict 
Dancers: Shelly Benedict, Charlotte Kim 
THORNS 
Music: The Rose 
Choreography: Georg Ann Hilt 
Dancers: Georg Ann Hilt, Brett Berry 
DISTANT LOVE 
Music: A Taste of Honey 
Choreography: Don Brokaw, Lisa Boylan 
Dancers: Don Brokaw, Lisa Boylan, Lisa Kelly 
Colleen Lloyd, Georg Ann Hilt 
INTERMISSION OF TEN MINUTES 
IN RETROSPECTION (for Neenie) 
"Voices of Old People," Simon and Garfunkel 
Choreography: Anne T. Piccotti 
Dancers: Anne T. Piccotti, Bret Berry 
A HUMAN RELATIONSHIP: In Memory of M.R.S. 
Music: Larry Gatlin 
Choreography: Charlotte Kim 
Dancers: Charlotte Kim, Henry Wood 
A HOUSEWIFE'S DREA\1 
Music: Donna Surrnner 
Choreography: Anne T. Piccotti 
Dancers: Anne T. Piccotti, Bret Berry 
• • •  o v e r d o s e  
M u s i c :  T 1 m  C u r r y  
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C h o r e o g r a p h e r  a n d  d a n c e r :  B r e t  B e r r y  
t h e  d r u g  e s c a p e  l e a d s  a w a y  f r o m  s o c i e t a l  h u d d l i n g  
p l a c e s  t o  s i n g u l a r  s o l i t u d e /  L S D /  d o n ' t  s c r e w  
m u c h  w i t h  o t h e r s ;  i  s c r e w  a  l o t  w i t h  m y  m i n d /  
C D C A I N E /  i  j u s t  l i v e  f o r  m y s e l f / H E R O I N /  a  
s o l i t a r y  s p a c e  m o n k e y  l i v i n g  w i t h i n  
d i s c o r d a n t  h a r m o n i e s  o f  p s y c h e d e l i c s /  t h e s e  
a r e  t h e  s i g h t s o u n d s  o f  d r u g s  m o n e y / d r u g s  • • . . •  
Y O U ' V E  G O T T A  B E  C O O L  - h o w ' s  t h a t  J o e ?  
M u s i c :  Q u e e n  
C h o r e o g r a p h e r s  8 n d  d a n c e r s :  S u e  B a u m a n ,  
D o n  B r o k a w  
T W O  D U E T S  O N  L O V E  A N D  L O S T  Y O U T H  
I .  M u s i c :  S i m o n  a n d  G a r f u n k e l  
C h o r e o g r a p h y :  C o l l e e n  L l o y d  
D a n c e r s :  C o l l e e n  L l o y d ,  B r e t  B e r r y  
I I .  M u s i c :  S i m o n  a n d  G a r f u n k e l  
D a n c e r s :  C o l l e e n  L l o y d ,  B r e t  B e r r y ,  
C a r o l  P i c c o t t i  
I N T E R M I S S I O N  O F  T E N  M I N U T E S  
A  s c a r l e t  d i v e r s i o n  i n  l i g h t  B l u e  
M u s i c :  P r o k o f i e v  
C h o r e o g r a p h y :  T i n a  H a m i l  t o n  
D a n c e r s :  H e s t e r  P r y n n e :  T i n a  H a m i l t o n :  
A r t h u r  D i m s d a l e :  B r e t  B e r r y  
" A  T I T L E  F O R  A  M A I D  O F  A L L  T I T L E S  T H E  W O R S T "  
~1us i c :  G o l d e n  D a n c e  H i t s  o f  1 6 0 0  
C h o r e o g r a p h y :  A d v a n c e d  M o d e r n  D a n c e  C l a s s  
D a n c e r s :  R u t h  A r m s t r o n g ,  M a r y  O g d a h l ,  M e l a n i e  
B r i n g h u r s t ,  L u  A n n  J e n s e n ,  J e n n y  H o r t o n ,  
C o n n i e  R o s c o ,  S u s a n  B u c k l e y ,  F r i e d a  B r i g g s ,  
B a r b a r a  B o y l a n  
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SIL VOUS PLAIT 
Music: Michael Jackson 
Choreography: Lisa Kelly 
Dancers: Lisa Kelly, Anne Piccotti, Bert Gon-
zales, Kumi Inagaki 
DARKDREAMS 
Mus1c: Pmk Floyd 
Choreography: Lisa Boylan 
Dancers: Lisa Boylan, Barbara Boylan, Tina 
Hamilton, Georg Ann Hilt, Charlotte Kim 
DRUMS OF PASSION 
Mus 1e1ans : l\hke Lyons, Steve Ferrini 
Choreography by the creative force which flows 
between the dancers and the music 
Dancers: Nan Louise Rodgers, Sue Brault 
PICTURES ON THE WALL 
Music: Mamn Hamllsh 
Choreography: Colleen Lloyd 
Dancers: Colleen Lloyd, Bret Berry, Sherrie 
Pate, Nancy Kinghorn, Sue Bauman, Kume 
Inagaki , Don Brokaw 
DiYector: Barbara Boylan 
Assistant Director: Tina Hamilton 
Stage Manager: Glenis Hodgson 
Lighting Designer: Brian Zimmerman 
Sound: W. C. Amidon 
House Manager: Anne Boylan 
Ushers: Sybil Hosford, Jonathan Boylan, 
Jodi Marshall, Cheri Baldwin and Tanya 
Baldwin 
A D D I T I O N S  T O  P R O G R A M :  
~teve M a n n  w i l l  d a n c e  w i t h  M i s s y  M u n n s  
i n  1 9 8 0 .  
J e a n i e  A g u i r r e  i s  a l s o  a  d a n c e r  i n  
D r u m s  o f  P a s s i o n .  
PROGRA.\1 CHANGF~ 
.. -. -- -· 
IN RETROSPECfiON 
-Dancers~ Baroara Boylan~ Don Brokaw l> Charlotte Kimf, Lisa BoyUm 
Tina Hamil ton 
Following dance Is; 
A OOUSEWIFE 0 S DRF.J\M 
Followed by 
A HlUI\.N RELA.'I'IONSHIP 
